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られている（たとえば Berman 1990; Ghai and McAuslan 1970; Boone 2012; McAus-
lan 2013; 池野 1989; Kanyinga 2000; Kanyinga, Lumumba and Amanor 2008; Migot-Ad-




















































































































（出所）　Odingo（1971, 163 ［Fig 14, 1］），Ojany and Ogendo（1973, 135），Odhiambo, Ouso and 
Williams（1977, 118），Kanogo（1987, xvi）および Throup（1988, 40）をもとに筆者作成。
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る「原住民土地信託委員会」（Native Lands Trust Board）が監督・維持する制
度を提案した。これを受ける形で，アフリカ人地域における慣習法の効力を
承認する内容の制度改革が実施された（Kenya Land Commission 1933, 7, 366-






















ド）勅令」，「1938年修正王領地条令」によって画定された（Meek 1968, 85, 
88）。この「修正王領地条令」と「ケニア（ハイランド）勅令」で画定された
ホワイトハイランドの面積は，約1072万エーカーに及んだ（Meek 1968, 89; 













































































































イトハイランドの 5分の 1 にしか適用されなかった（池野 1986; 1990）。「非
分割形式」のもとでは，「オル・カルー入植計画」（1960年代に86農場 5万
6000ヘクタールに2000世帯が入植），「シリカ入植計画」（1971年に始まり105農場
10万9000ヘクタールに 1万2000世帯が入植）が実施に移された（池野 1986, 68）。

































































































































に新しい土地政策が必要である」とした（ROK 2004, Part Four; Boone 2012, 89）。
　新たな土地政策の策定は土地省（Ministry of Lands）が担当し，「国家土地
































て「国家土地委員会」（National Land Commission）を設立する（ROK 2009, 55-
60）とし，さらに ⑷ 開発（development）の観点に立った土地政策が重要で
あるとして，私有地を含むすべての分類の土地についての必要に応じた強制




























で独立の 1項目（第 5章「土地と環境」の第 1部。第60～68条）が設けられた
うえで新政策の内容が書き込まれた。第60条「土地政策の原則」は国家土地
政策で言及された各種原則を要約し，第61条「土地分類」は，国家土地政策
が採用した土地の新たな 3 分類である「公用地」（Public Land），「共同体土







































































































































たとえば Ghai and McAuslan （1970, 20-25）を参照されたい。
⑺　「1905年東アフリカ勅令」（East Africa Order in Council 1905）によって「弁
務官」（Commissioner）は「総督」（Governor）と改名された。






























⒃　Kenya (Native Areas) Ordinance 1926.
⒄　Native Lands Trust Ordinance 1930.











することも提案した。詳細は Kenya Land Commission（1933, 7）を参照。
⒇　Native Authority Ordinance of 1937 No. 2.
　英国植民地支配期における「原住民の土壌侵食論」言説の編成については，
楠（2014）を参照されたい。
　Native Land Trust Ordinance of 1938.
　Kenya (Native Areas) Order in Council, 1939.「原住民土地」については前記
カーター報告書に関する注⒆を参照されたい。
　「原住民地域」についても，注⒆を参照されたい。
　Kenya (Highlands) Order in Council, 1938.
　Crown Lands (Amendment) Ordinance of 1938.
　Registered Land Ordinance 1962.
　Kenya (Land) Order in Council, 1960. とくに付則 1， 2を参照。
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McAuslan（2013）および，Migot-Adholla, Place and Oluoch-Kosura（1994）を
参照されたい。




　Land Registration Act, 2012 (No. 3 of 2012).
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